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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul  â€œPersepsi  Guru Penjaskes Terhadap Olahraga Futsal di Kecamatan Simeulue Timur  Tahun 2014,ini
mengangkat masalah : Bagaimanakah Persepsi guru penjasorkes terhadap olahraga futsal di Kecamatan Simeulue Timur Tahun
2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penjasorkes Terhadap Olahraga Futsal di Kecamatan Simeulue Timur
Tahun 2014.Populasi Penelitian ini adalah seluru guru Penjasorkes di Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2014 yang berjumlah 28
orang penentuan sampel di lakukan secara Total Sampling atau sejumlah populasi  dijadikan sampel.Penelitian ini tergolong
kedalam penelitian deskriptif.Pengumpulan data di lakukan dengan angket skala likert dan teknik analisis data dengan mengunakan
katagorisasi jenjang,ini digunakan untuk menganalisis data yang di peroleh dari angket skala likert.Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data,dapat disimpulkan bahwa persepsi guru penjasorkes terhadap olahraga futsal di Kecamatan Simeulue Timur Tahun
2014 dengan nilai rata rata sebesar 93 yaitu berda pada katagori tinggi/sangat baikâ€•, dengan persentase sebanyak 19 orang  (73%)
berada padakatagori tinggi/sangat baik serta 9 orang (27%) berada pada katagori sedang/baik.Disarankan :  Kepada kepala sekolah
dan guru penjasorkes harus lebi berusaha mengembangkan seluru potensi yang di milikinya dan selanjutnya diharapkan agar
melakukan penelitian dengan sejumlah sampel dan permasalahan yang lebi mendalam tentang olahraga futsal di sekolah.
